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la luz y hace que el enfermo busque los si-
tios poco iluminados o la completa obscu-
ridad, lagrimeo grande, etc. Cuando estas
m')lestias permiten, aun a costa de sinsa-
bores, realizar el trabajo habitual. se des-
cuidan, que descuido es imponerse por lo-
do tratamiento lavados con agua, a veces
no muy limpia físicamente y siempre su·
ci" bacteriológicamenle. De esta manera,
}' per diferentes causas, unas veces por
estar a grandes dislsllcias del sitio de te-
sidencia del médico; ollas, porque las fae-
nas apremian y no se quiere abandonarlas
por no haber personal con que substituir
al enfermo; otras, que son casi siempre
por descuido y mas que nada por ienoran·
cia, por no saber los gravlsimos riesgos
Que se corren, t{"rmina el estado agudo,
estado de protesTa' del ojo y de defensa
contra los gérmenp.s que lo atacan, y pasa
al estado crónico, el de acostumbramien-
to del ojo a esos gérmenes Que en Cl se
alojan, estado en el que desaparecen los
síntomas alarmantes, pero no la infección.
En este eSlado, el enfermo se da por
curado de su enfermedad y no se ocupa
de ella. Esos gérm~nes siguen con la ... iru-
lenciR que tenian, mas no pueden alrave·
sar la barrera qua supone las capas más
superficiales de la córnea, y no producen
mas que trastornos al parecer sin impar.
lancia y que el enfermo soporta sin sufri·
mientas, tan sólo con ligeras moleslias,
razon por la que no se ocupa de eUas.
El accidente tiene lugar; en un ra~guño
insignificanre: la bal ba de una espiga, por
~jemplo, que al coger un manojo para C(lr-
tarlo con la hoz, ha pasado rozando sua-
vemente en el ojo. Mira éste un profano.
y no ve nada, y en muchas ocasiones el
oculista ha de servirse de medios especia~
les para poner de manifiesto la herida. Si
al no ver nada quien lo mila se añade el
que el herido no siente dolor y si peque-
'la molestia ~tribujJa al choque de la es-
piga en el ojo, no es extraño Que al acci-
dente no se re dé import.mcia y el obrero
siga trabajando en su faenn. Pero a los
tres dias, a los dos días o al siguiente dla
deltraumalismo. las cosas cambian, y 10
que no era nada al parecer se ha con ver·
,ido en una enfermedad gravlsima, que
despues de grandes sufrimientos conduce
COIl baslante frecuencia a la pérdida dc la
visión, cuando no del ojo. Aquellos gérme-
nes que meses atrás produjeran una enfer·
medad aguda y que tras ella quedaron co-
IllO adormecidos---si <.ls! puede decirse y
asi se permite decir-son los causantes
de tanto dolor y de tanta desgracia; ellos,
ayudados en gran parte y de manera efl'
caz por los que el cuerpo vulnenilOte lleve,
que también los lleva. y su Influencia no
es nada despreciable. Esa misma herida,
producida en un ojo sano y por un cuer·
po vulneranle limpio, se cura a las veinti-
cuatro horas sin n:ngtin tratamienlo.
Por la misma razón que se producen la!
conJuntivitis. se obstruyen los conducto'
extranjero 1'50 pc:.etas afto•
nnltOijfO i Toda ia COrTetpondencia a 1" NÚM. I.~~~
<O"(fKTnDO nuestro Administrador
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LAS I1E~IPAS EN LOS
OJOS PE LOS T~ABA­
Ji'PO~ES PEL CAmpO
Una sabia ley, 1& de Accidentes del tra~
bajo, cbliga a patronos y obreros por
igual a poner en práctica lodos los me-
dios posibles conducentes a evitar que
esos accidentes se produzcan. Cuando,
tomadas toda!: las precauciones por am-
bas parles. el accidente tiene lugar. el le-
sionado es indemnizado con una rsntidad
mayor o menor, segun sean las condicio-
nes de inutilidad parcial o invalidez en que
quede para efectuar su trahajo habitual.
Si el patrono 110 prapol dona al obrero
las defensas necesarias para protegerse
contra el accidenle. incurre en respollsa-
bilidad. Pero si, proporcionándoselas, el
obrero no quiere hacer uso de ellas, será
suya la responsabilidad, y el patrono, o
quedara complelamente libre de ella, o la
que contraiga será muy atenuada.
Son las infecciones las que más estra-
gos producen en estos casos, y contra
ellas es preciso luchar para evitar, smo el
accidente, por lo menos las gravisimas
consecuencias qce de ellos se derivat1.
Quirurgicamente se hacen heridas nm·
cho mas extensas y mucho más profund¡.¡s
que las Que originan la mayor parte de los
traumatismos por accidenle, y lejos de
producir las consecuencias gravísimas que
éstos, producen la curadOn. Ello nos lleva
de la mano a decir el porque de tan opues-
tos resulta10s.
Son varias las causas Que confflbuyen
a que un accidente, a veces sin importan-
cia, un ligero 12SgLilo, una herida de la
parte más superficial de la córnea, apenas
perceptIble si no recurrimos a medios co-
lonmtes que nos la pongan de manifIesto,
da lugar a la pérdida de la visión, cuando
no del ojo.
El obrero del campo, en general, no es
un dec~ado de limpi.;>za, y una inmensa
mayoría pasa semanas enteras sin lavarse,
no siendo pocos los que lo hacen a medias
cuando el barbero los afeita. Por el traba-
jo que realizan, y más en la epoca de las
faenas de la recolección y de la siega, es·
lán liomeUdos al contuclo constante con el
polvo. que lleva germenes productores de
enfermedades y qut', alojandose entre par-
pados y globos oculares, da origen ti una
enfermed::ad que se llama conjulltivilis, que
será traumátka o bacilar, lo más seguro
las dos cosas a la vez.
Al principio, esla enfermedad produce
molestias, como sensación de cuerpos ex-
traños, secreción abundante hasta el pun·
to de aglutinarse los plirpados despues de
unas horas de sueño, enrojecimiento de
los ojos. inflamación de los bordes palpe-
brales, etc., molestilis que se traducen en
une impresión desagradable que produce
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PEeuARl' AS "naciona~, podemo~ considerar como t~tal­
mente ImproductIvas unos cuatro mIllo-
nes. Los bosques y la riqueza forestal.
representan UIlOS cinco millones. o sea el
diez por ciento del total; el cuarenta y
cinco por ciento o sea unos veintiun mi·
lIones 501" aprovechados como prado na-
tural. El cultivo de secano estA represen-
tado por diez y siete millones y los rega-
dios solamente por millón y nTedio. Dicho
de otro modo: las dehesas y montes cons-
tituyen"la mitad del territorio; los pastiza-
les y dehesas de arbolado. unos diez mi·
llones y eJnco de eriales y baldios.
Asi pues, los ganaderos aprovechan el
cuarenta y cinco por ciento del suelo que
solamente. para pasto natural puede ser·
vir; lambien pueden aprovechar los cinco
millones de hectáreas dedicadas a bosques,
utilizando además los barbechos, ralltro-
jeras, bellotas, residuos de huerta etc.
Se puede afirmar que a pesar de consi-
derar a España como pals eminentemente
agrfcolCl y especialtnente productor de tri-
go, ha necesitado importar muchos años
más de doscientas mil toneladas. El ¡rigo,
cuyo valor hace algún tiempo era de unos
mil quinientos setenta millones de pesetas
representaba mellos riqueza que la carne
(mil setecientos veintiul1 millones.) A su
vez el valor de la leche (más de ochocien-
tos millones) es superior a la cosecha de
vino (seiscientos cuarenta y cinco millo~
nes) y doble Que la producción azucarera
y carbonífera de España. - La leche y la
carne se elevan en valor a doscientos mi-
llones más que el aceite (qu:lllentos mi-
llonesJ vino, azucar y carbón reunidos y
supera al del trigo de una cosecha. Las
lanas representan un valor de noventa a
cien millones; la produccibn de aves llega
a quinicntos millones y los huevos que
producen a trescientos millones- La rique-
za apícola no es superior a 2(1 y la t'le co-
nejos igualmente represenlan un valor
muy estimable.
Valorando la ganaderfa por su valor in-
trínseco y por el beneficio que proporcio-
na, nos dicen los economistas y los que
conocen a fondo estas cuesllones, que no
es inferior a veintE:: mil millones de pese-
tas, con un rendimiento anual de más de
cinco mil millones.
Si 8 esto agrcJ'{alllos que venimos pa·
gando al extranjero más de doscientos
millones anuales de p{ setas oro por pre-
duetos ganaderos de i1l1portacibn y si te·
nemas presente además. el aumento de
que es susceptible esta riqueza, qUf'dará
bien patente cuán necesaria es una orien·
tación pecuaria en la econom/a nacional_
Asf lo comprendieron los gobernantes
del actual régimen creando entre otros
servirios los que incumben a la Direcc:ón
General de Ganaderla. que tiene como
objeto principal, conservar, Incrementar
y mejorar esta gran riqueza y hacia cuyo
Ideal nos encaminamos pausada pero se~
los cin~ guramente.
céntimos
tuenta millones de hecláreas del telritorio
En el número anterior hicimos la ore-
senlación de la Direccion Ge'leral de Ga-
nadería a los lectores ganaderos de este
popular semanario.
Muchos, seguramente, conocerán esta
nsUtucion, pero creemos que no todos
!endr¡\n de ella el verdadero concepto d~
J funcionamiento y de los medios que
Olle en ejecución para conseguir ~sus no
ies propósitos, siendo el nuestro, loable
también, el de divulgarlos poniendonos en
'-omunicación con los elementos del csm·
'10, a los que dedicamos con la mejor vo-
mtad, estos modestos trabajos_
De la notable memoria publicada por el
lr:spector General de Labor Social de la Di-
ftcción General de Ganader'a e Industrias
-'ecuarias, don Cayetano López y que fué
'diada en el llles de Noviembre del año
Iisado, tomamos íntegramente todos los
Jtos que exponemos en este trabajo y
ue en numeras sllcesivos complementa·
mas con otros no menos interesantes
ara lodos los lectores Que de la ganade·
na hact'n profesión en esta comarca. Muy
rande será nuestra satisfacción si logra-
os despertar el interés Que nos propo-
emos con estas conferencias.
Antes del cambio de regimen. solamen·
e unos cuantos hombres se habian dado
lenta exacta de la importancia enorme
e la ganaderfa. Las cll:lses directoras del
ai5, en ¡:eneral, no \'ieron jamás en la
queza pecuaria, otra cosa que algo se-
:.mdsrio. un apéndice de la agricultura,
n reconocer que ambas clases de rique-
a, aunque en {ntima relación, tienen
ampos diferentes de desarrollo.
En los Estados Unidos hace.ya cincuen~
'a años que crearon la oficina de la Indus-
:ria Animal que corresponde a nuestra Di·
retción de Ganadería, siguiéndole, con
!inaUdad parecida, varias Republicas Amtl·
ricanas. contándose hoy con Direcciones
Generales en Méjico, Argentina, Brasil.
Uruguay, etc. En Eurepa. Portugal y Ru·
manla COIl Direcciones y otres paises con
organismos similares, siguen el nuevo ca-,
mino.
En España hasta la creación de nuestra
Dirección de Ganadería que agrupó en su
seno las diversas ramas que componen y
forman el árbol de la técnica, de la ciencia
en que ha de cimentarse la gran obra Que
~s obligada, no existib plan de conjunto.
Corresponde pues a la Republlca este
mérito, v no ha de tardar mucho en de-
mostrarse Que la disposicion y las bases
que sirven de normas genendes constitu-
yen una de las obras de más posibllidades
qUe para el progreso económico de Espa·
i'la han podido dictarse.











Madrid 29 de Abril de 1934.
El señor LerrouJ: est:ará al frenle de' la
minoría radIcal. dándole alientos y diri·
giélldole.
Se propone intervenir en el debate y
encauzarlo.
Al señor Maura. que se Quedó com-
puesto y sin novia, acaso no le haga 111 U•
cha gracia ese debate, en el cual pueden
salir a relucir muchas COSllS.
Suscrfbase a L~ UHIÓIl
SEMANARJO INDEPENDIENTE
Paso la ráfaga de arte verdadero. come
pocas poc"s veces puede decirse. con li
actuación de la magistral compañia QUl
con Ricardo Calvo, Muñoz y Rosaritf
Iglesias, interpretaron la maravillosa obr.:
de José M,II Pemán, <El Divino Impaciell
te) .
La obra suprema de Pemán alcanzó, ca·
mo es natural, exito grandioso yexlra
ordinario. Sus versos fáciles y fluidos
llenos de emoción y emotividad, alcanza
ron sabor insospechado en la interpreta
ción magistral de les artislas que dan \i
da a esta obra. recollocida por toda la cri
tiea como un acierto artistieo y una ahr
mación teatral, Por eso, por Que es arlL;·
lica y es te~tral. porpue es poesla qL:e ha·
laga el espíritu, 1<1 aplaude el publico cual
Quiera que sea su ideología y su sentir.
Bien merece la felicilacibn de todo Ja
ca la Empresa que ha presentado espec-
táculo de esta calegorla.
Y afirmandonos en lo que decimos bler
merece también un aplauso por la 8rli~tl
ca pelicula proyectada el domingo iIltirm
<El cantar de los cantares). otra manifes
tación de arte en la cual la genial Marlenl
Dietrich, se nos presentó como lo que e
IIna maga de la pantalla. Arle alreviJ(
dirlln algunos, pero (arte) lambi~n se
nares.
Con esto bien se demuestra lo que de
be ser. El Teatro presenta cuantas no\'e·
dades caben dentro de Jos especláculo!'
sin mirar tendencias ni opiniones, ya qu'
en los espectáculo~ hay de todo y par;¡
todos los gustos Es cuestión de saberle
ver y como ocurre con los menus de lo~
grandes hoteles, saber digerir los platos
que se nos sirven.
Hoy jueves. y mañana viernes, con mo,
tivo de ser fiesta local y además feria. ha·
brll sesiones de cine selecto con pellculas
de renombre. Hoy jueves (Aguilas riva·
les), un film de avIación de los que ponen
los cabellos de punta, y manana vierne~,
la celebre artista Clara Bow se nos piE"
sentará en su gran producción <Sanj:!;/~









F ALLECIO EN ZARAGOZA EL DIA 28 DE ABRIL A LAS 5 DE LA MAÑANA
a los 34 anos de edad y habiendo recibido los Santos Si!lcri!lmentos
i>oñ a
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Sus desconsolados esposo don José Mi!lríi!l Sanz; madre doña Francisca; padre3 políticos don Ro-
lIIualdo y doña Segunda; hijo Luis; hermanos Pilar. Alberto y Eusebid; hermanos polllicos don Cosme
Sáinz y c!on José Gracia, Sor Pi'ar Sanz y Sor Maria Sanz; Hos. primos. sobrinos y demás familia, rue-
gan la fengan presenle en sus oraciones y asistan a las mi~as gregorienils que se celebraran en esto Iglesi(l
de Nlra. Señora del Carnun a las ocho de la manallíl. que empezarán el día 7 de Mt'lyo al 7 de Junio, por fado
lo cual quedarán agradecidos.
lagrilrales. dando lugar a lo Que vulgar-
mente se llama rije. depÓSIto de gérmenes 1
de gran virulencil'l. que conducen a los I
mismos extremos que acabamos de men-
clOlla r.
Una revisión obligatoria y frecuente,
especialmente al empezar las faenas de la
siega. de los ojos del obrero para Que fue-
ran tratados como cada caso exigiera,
evitaría muchos dolores }' muchos desas-
tres. !
Las consecuencias Que de lo antedicho
se derivltn son de gran importancia:
l." Es indispensable tratar cualquier
enfermedad de los oios, por Insigllifical11e
que parezca. El obrero debe presentarse a
realizar su trabajo con los ojos perfecta- ¡
mente sanos.
2. 11 No se debe dejar pasar más tlem· ¡
po entre el accidente)' la Implantación del I .. •
tratamienlo Que el necesario para avisar 1
... al mP;dico. por insignificante que parez- í En el texto publicado ~n la .Gacet~) I ~arlame,nto. un problemálico sustituto al 1
ZQ el accidente, y aUl/que el pro/ano no t del nue\'o Tra.t<l~o comerCial con francla, ¡efe radical,
aprecie ninguna lesión. 7éngase presen- I se lee en su ultimo parrafo: {Durante el Se ha demostrado la imposibilidad de
te que de la rapidee en imponer el tratu- ¡c.urso (le est~s l1egociacion~~ se ha dlscu- prescindir del señor Lerroux y del partido
miento depende, en la mayoria de las i tld~ la cueslló~ ~e la creaClOn de un ser- que acaudilla. .
ocasiones. la salvación o la pérdida del i viCIO fttopatologlco en los puestos adua- En el nuevo Gobierno figuran ocho ra-
ojo. i neros de Perthus y de la Tour de Carol. dicales. un numero Igual al de que se como
3,11 Debe exigirse al obrero una 1110- i No ha podido ser resuelta a causa de una ponía el anterior y sin mas variación en
pieza completa. sobre lodo y por lo me- I falta de elementos de información. Que los las carteras que la obligada del presidente
nos de sus ojos y de su cara. l serviCIOS témicos se han comprometido a del Consejo, que dejó la que desempeña-
4. 11 Debe exigirse al patrono que pOIl'1 recoger lo más rápidamente posible, Des- ba el señor Iranzo y la de Justicia enco-
ga al obrero al abrigo de lodo accidente. de el momento en que el Gobierno fran· mendada al señor Cantos, Que es el Mi·
proporcionándole gafas'protectoras como 1cés este en condiciones de adoptar una "Istro lluevo radical.
las de los picadores o automovilistas, y l decis:ón, Que depende del exárnen de que Para que se llegase a la constitución
t'xigir al obrero que haga uso ae eilas. t se trata. lo pondrá en conocimiento del del Gabinete hubo necesidad de dar un
No puede dejarse al obrero del campo ~ Gobierno esrmñol. -Se apresura, sin em- amplio voto de confianza al señor Lerroux,
con su ignorancia, expuesto a lan gravl· f bargo. a manifestar que dicho estudio se a fin de Que eSle impusiera su autoridad.
simas accidentes, ignorancia que da lugar Irealizara con un espíritu de la mayor be· con obj~to de que los ministros radicales
a descuidos yana dar importancia a lo nevolencia.. siguieran en sus mismos puestos.
que tan ~rande la tiene, NI puede hacerse ¿Por qué no se crea contra: fitopatoJó- El nuevo Gobierl1o es de estructura
responsable al patrono de un accidente gico en la frontera de Canfranc? He aquf igual al anterior, pues en él siguen tam-
que en ojos sanos no tiene importancia, y mi pregL:nta, señor ministro. bIen los señores Cid, Del Rlo y Pita Ro-
que si en estos casos es tan grave. es por ¿Es que se va seguir la postergación de mero y de él han entrado a formar parte
la presencla de una enfermedad anterIor esta Hnea y de esta frontera? ¿Es que no Fillberto VlIlalobos, en sustitución de Al-
al accidente. lotal!nente descuidada, y de piens~ abrirse la frontera de Canfranc al Ivarez Valdes e Iraozo. como indepelldien·
la que no alcanza culpabilidad al patrono" trálico de. frut~s y hortati~s, a pe~ar de te, para llenar el hueco que. como tal, de-
GERMAN BERITENS, ser la metor SItuada para dicho tráfico? 1 jb el Sr. Madariaga.
SeilOr ministro. yo espero qut' no co- Todas las maniobras contra Lerroux y
&aII: ~'\j -- !~t~n nuevas !njusticias; menos ~u~ per- contra los radicales han caldo estrepitosa·
E
.. I IUlCIOS a esa 1mea por desconOCimIento, mente por tierra.
cos provincia es porque hoy precisamente. está al frente del Se impusieron el buen sentido o la rea-Departamenfo ée lndustna y Comercio un lidad............. Ihombre que. por valenciano, .ha de cono Con razón sostiene hoy un periódico
El diputado a Cortes seiior Moncasi, cer todo el valor e importancia de la Unea q~e habrá que explicar la ~a¡da, del ?o-
formuló, dias pasados, en una de las se- y de la frontera de Canfranc. blerno Lerroux y su formaCIón Sin e1lefe,
siones del Congreso un ruego que tiene' J"F" _4". U %=5'....' '11: pero con la venIa y la orden del jefe. por-
mucho interés para eSla provincia y para I que de otra manera no habría reaparecido. I
Aragón. "esde M~drl·d Hubo quien pensó en otro Gobierno y I
Se refiere al Canfranc y seguros de V ... en otrlls Cortes. Las primeras dificultades 1
que será visto con agrado por nuestros pusieron espanto en los ánimos.
(De nuestro Redactor-Corresponsal)
lectores 10 transcribimos del {DIario de No puede escamolearse. ni soslayarse
sesiones', Oplaclisislaboriosa, ayer resuelta, que- siquiera el debate polftico acerca de la
El olvido y el desden con que el Estado da una afirmación terminante: la hecha por crisis ministerial planteada y habra que
y la Comptiñla de FerrocarrIles del Norte el seiior Lerroux de que ni se le ha dado preguntar si ésta ha sido resuelta defini-
tle España miran la linea de Canfranc (el el encargo de formar Gobierno. ni lo tivamenle o sus salpicaduras abrirán otra
anhelo y el sueño de dos generaciones de Quiso. iodavla de mayor Irascendencia.
aragoneses) será obieto de una interven-I Pero, Queda también, como verdad in- El origen de la crisis está hoy perfecta
ción de a1l0 lI1terés, que (iene ya pedida, concusa Que el nuevo Gobierno. es Le- mente claro y se conucen las responsabi-
mi campanero de representación señor rroux, sin su pfe~encia material. es cierto, Ii~ades que en su planteamiento puedan
Vidal Tolosana. mas presente en esp'ritu, alcanzar a cada cual.
Yo ahora sólo vaya referirme a algo Sin el. sin su ab'lleeac1ón, sin su actitud El problema constitucional que la crisis
Que ha llevado un prIncipio de inquIetud a de grall señor, como !o calificó Alba. es- ha puésto sobre el tapete es. como afirma
la provincia de Huesca. inquietud Que es t~rlamos a estas hor6¡;: si!) solución po~ un peribdico. una cosa que no Interesa a
preciso disipar, porque de no hacerlo así, sible. nuestro mundo poJltico sino en cuanto
y, sable lodo, si los recelos y temores se Tenemos el convencimiento de que si puede servir de Inlltrumento para hacer la
I.:onfirmaran, ya podria asegurarse que el ¡ el señor LerrouJ: hubiera querido seguir oposición y tumbar gobiernos.
Estado. no sólo trataba a aquella provlll' • en la presidencia del Consejo de minis~ El jefe del Estado quiere que en el de·
1 ia con desdén y olvido, sino que la pos· tras seguirla a estas horas. bate. que ha de iniciarse el miércoles con
lergaba casi con hostilidad. Cuatro días ha durado el conflicto po- la declaración ministerial Que haga el SE".
Como esto no es posible, ruego al se· IItico. flor Samper, se diga la verdad. El sei'lor
flor ministro de Industria y Comercio que: Durante ellos se intentaron otrAS for-
I
LerrQux también.
disipe las inquietudes Que los siguientes maclones distintas de la presidida por el Veremos a Quien beneficia y a Quien
hechos han producido: sE"ñor Samper y hasta se buscó. fuera del perjudicará.
=
nom ELECTRfi JfiOOE5n
Mañana. con motivo de la festividad
del Prime~ Viernes de Mayo, lendrim lu-
ear. a las 10 y cuarlo. en la capilla de la
Sant{sima Virgen del Pilar los mismos
cultos que se celebraban anualmente en la
iglesia de t'l;ue.stra Señora de la Victoria.
~e suplica la asistencia.
La cGaceta. publica la primera tanda
de nombramientos de maestras cursillistas
procedentes de la convocatoria de 1931.
Se han adjudicado con carácter provi-
sional las vacantes de esta provlllcia sien-
do nombrada para Jaca COI1 e~ número 303
doña Marcelina Ponz~n Vidal.
Aprobado por el Ayuntamiento el pro-
yecto de Depósilos para agua. han dado
comienzo las obras, siendo propósito de
la municlpalidac el darles el mayor impul-
so posible.
l;;nHH 111 I111 mlllHlIllllH H~II!lIi. uIIlUIlItIIlJIIIIIIIII~II!1U1IIIIIIIIllIllllllllllllllftlllo
uellde esta feclla todos los dlas 11Iborables y en
las Ofícinas de la Sociedlld, Echegllray 3, lIerá
satisfecho a los Sres. Accionistlls el6 01 0 libre de
todo impuesto contra presentacu'm del cupOn n.o 7
de las acciones que tIene en circulaCIOn esta So·
ciedad por divlcenco activo del ejercicio 19J3
acordado en JUIlW Ut:neral ürdinana celebrada el
:,l6 de Enero último y asimismo les será satisfe-
cho el benefiCIO que por su consumo de flUIdo les
haay correspondIdo.





cIJos mú procedimientos Industriales
al alcance de rados~, A. Formoso. La
Coruña. Un oolumen d~ 880 páginas de
20 por IJ, con grancanlidad de dibujos.
encuadernado en tela. La Coruña, 1932.
La conocida casa de La Coruila ha publicado
una intereaantisima colección CmlJ:ta•• rellniendo
en ella sus mejores fOrmulas pITa lit fabncaclOn
de diferente;; productos. segun los últlln08 st1e-
Itmto" de la técmca quhmca alemana.
I:.n esta coleccion 5<! encuentra cuanto pueda
interesar 8 determInadas industria;; que en ella se
tratan y a toda persona que uesee implantar la fa •
bncación de atgún prodUCIO, según lai fórmuln
que en eUa se consljtl1lln.
Es interesanti:;ima la de5Cripcion de la maqui-
naria moderna para la gnm Iclustrla del eapeJO,
del curtido y jabonera, los procedUllIelltot en pe_
queña escala para los prinCipiantes, las fOrmUlaS
mas adecuadas a cada caso. la teorla y la practl-
cu hermanddaS de la fabricaCIón, los dlltos cOIllt:r-
Clales, tanto para la adquislclon de bIS prnllcrlls
materias como para la preSCl1tación de los pro-
ductos en el mercado, así como la lIsia Con el 110m-
bre científICO. seguiclu de los vllJgares. con qlle
son cOllocldos inlJllldad de productos qulnllCOs en
España y en tOdas las Republicas hispanoall1ui-
canas. sus caracten:>ticas, colures, formas, etcé-
tera.
La colección 'mixta. constituye un verdadero
al ierto el1iturial y su precIo que VllrIlI se,e.Ull lIlS
disllntas condicIones (le pa:,¡o que se ofrec!:n, es·
t8 cornpen"ado sobrad"lJIellte con 111 utihdud de
este nUlglJlflco manulll, que SI es inl1ispenSllDle a
toda industria, no 10 es menos en el hogar bien
administrado, en el que l11ullltud de veces se pre-
sentan pequeiíOll problemlls que hllY que resolver
u COsl8 de un dispendio económico, muchas veces
excesivo o inllecesario si no se tiene llllllcul1ce
un medio de orierllacion o do: consultll.
En cuanto a su pre~entllción llpógrafica, el': ex-
celente y CIIHlI. La t.rllprellll ed tom hu publicaao
también un catálOjtu deSCriptivO lle este manual,
que remite gratuitumente. y cuya lectura es el
mejor medio de tener Unll rlipldu vIsIón de la im-
portancIa oe la inlensa labor que dCbarrulhln 10.
Laboratorios QUiullcoindulitrillJes en que basa la
obra que nos ocupa.
(De Luz). luan B. Cabrera
DE VENTA
EN lN lIBRERIN VIUON bE R. NKnb
PrecIo pla~. 50.
Falleció en zaragoza el dia 26 último a
los 34 años de edad. la virtuosa señora
doña Antonia Herráez Ara de Sanz. Uni·
da por próximo parenlesto a apreciable
familia de esta ciudad contaba aQui con
grandes simpatlas y será su muerte muy
sentida. Hacemos presente a su viudo don
José M." Sanz, a sus familiares lodos V
entre ellos a nuestro buen amigo don Cos-
me Salnz, herma,no polltico de la flllada,
nuestrCJ pesame sentido.
Tambien han fallecido en javierrelatre,
la respetable señora doña Tomasa Ara-
guás javierre. esposa del conocido agri-
cultor don José Paúles. Yen esta ciudad.
víctima de cruel e inesperada enfermedad
Hipólito Mans¡Jla. jovencito de 14 afias
inteligente y apreciado por cuantos lo ca·
llocfan.
A sus famililJres respectivos hacemos
presente nuestro pésame.
Hoy ha llegado a esta ciudad nuestro
distinguido amigo el reputado ortopédico
señor Arce. Estará a disposiclóa dp sus
clientes hasta mañana viernes a la una en
el Hotel Mur.
Gacetillas
A las s~is menos cuarto de la tarde del
sábado salió del Palacio el señor Samper
y facilitó la lista del Gobierno:
PRESIDENCIA. don Ricardo Samper
Ibáñez.
ESTADO. don Leandro Pita R::Jmero.
JUSTICIA. don Vicente Cantos Figue-
rola. .
GUERRA. don Diego HIdalgo Duran.
MARINA. dOIl Juan José Rocha.
HACIENDA. don Manuel Marraco Ra-
món.
GOBERNACION. don Rafael Salazar
Alonso. '
INSTRUCCION PUBLICA. don Fili·
berta Villalobos González,
OBRAS PUBLICAS, don Ralael Gue·
rra del Rlo.
AGRICULTURA, dOlJ CirlJo del Rlo
Rodrfguez.
INDUSTRIA y COMERCIO, do" Vi-
cente Iranzo Enguita.
COMUNICACIONES, don jasé Maria
Cid Ruiz-ZorrllJa.
TRABAJO. don José EstadelJa ·Arno.
Sólo s'Jle del anterior Gobierno el seT10r I
Madariaga, que es sustituido en Instruc-
~ión pubiica por don FJliberto VHlalobos,
liberal demócrata, y en justicia. por don
Vicente Cantos, radical. A Industria y Co-
mercio va el senor Irauzo, independiente.
ex ministro de la Guerra del Gobierno
Martínez Barrio.
Nos informan. por cierto particularmen-
te, y un poco tarde, pues es algo que de~
biera haberse anunciado con antelación e
insistentemente. que la feria de ganados
Que venía ce:ebrándose en nuestra ciudad
los días 8. !J Y 10 de Ma}"o de cada año•
tendra lugar, a partir del presente, los dlBS
~. 5 Y 6. Obedece esle cambIO. dicen. a
Que coincide el pnmer dla de estas ferias
de Mayo, con la terminación de las muy
importantes que se celebran en Olorón.
Será sE'guramente un acierto este cam·
bio de fechas y alguna flOalida<l práctica
verán en ello cuando asl lo han acordado
en una reunión de Ayuntamientos del Par-
tido; pero por 10 que a este año af~cta,
nos tememos que la desoriE'nlación de la
clase ganadera se reflejE' en el mercado,
por falta, como hemos dicho. de propa-
ganda.
cLuisa Fernsnda., «Katiuska» y otras co- t En conmemoración del Primer Viernes
sitas asf... 1 de Mayo, tradición que evoca gratos rep
Ya lo saben los aficionados al arle de cuerdos y una página brillante de la histo-
Taifa: apresúrense al abono y los anti- ria local, el Ayuntamiento ha dispuesto los
guas abonados no se dejen perder sus siguieOles aelOs:
buenos sitios. El abono a las tres funcio- Distnbución de bonos de 2 pesetas a
nes no llegará a diez pesetas; se &brirá los pobres inscritos en el Padrón de Bene-
la próxima semana y las IIslRS de Com- flcencia.
pañfa y condiciones del dicho abono se Obsequio del Ayuntamiento con un pla-
publicarán en breve. to extraordinario a los asilados de la Casa
• _ ...._.___ ' Amparo... 1!Io _1 • ......IN'I'I••
, Concierto a las 7 de la tarde por la ban-
da que dirige el Sr Lacasta.
LA UN ION
ilNUnlUlmllllllWllIlll1 Q1'UIII¡j,IDn~IOIIl/l~lIllj~II.AIlHllIl1IIlII UHIIll!IIlIllIllllIQUnllll
La Compañía del teatro Bea-
triz de Madrid viene a Jaca
hasta d;ez mil pesetas. 'J arreslo subsidia-
r:o hasta tres meses, sin perjuicio de las
Jemás responsabilidades en que se incu-
rra con arreglo a las leyes.
.p En el momento ell que se produje-
re en'la vfa publica cualquier alteración,
deberán retfrarse a ~us domicilios o lugar
seg-uro los ciudadanos ajenos al mismo,
ya Que la fuerza publica acluará con la
máxima energia para sofocar en el acto el
¡ntenlo.
Viernes 27.=En Barcelona. en la plaza
de las Glorias catalanas acampa una cara-
vana de gItanos. cayendo a la hoguera
que encendieron una niña de 7 años que
sufre Quemaduras de pronóstico reserva
do.
Sdbado 28.-La Guardia civil de Eibar
se ha incautado de numerosas insignias.
que habían sido fabricadas con destino al
requeté de Sevilla.
- El Ministro de la Gobernación dice a
los Gobernadores de Andalucfa. que ha-
gan saber a lo~ ferrovisrioli. Que el Go-
bierno va a adelantar los fondos para Que
puedan perCibir los haberes devengados
y que 110 ;>ermilan las huelgas que se
anunciaban con este motivo.
Dominf[o 29.-Dia de lluvia y tristón.
La prr'nsa refleja el malestar que hay 8n-
te la incertidumbre de la cuestión politica
Que se 1I0la intensamente en los espectá-
culos y en cuan lo antes significaba alegria
y bulliCio de la fiesta dominical'.
LunesJO.-Con cara fosca se despide
el mes de abril. La verdad es Que, no ha
sido pródigo en bienandanzas y el que
más y el que menos de los españoles ve
su desaparición. COIl gesto de desdén.
-Se celebra el primer Consejo de Mi-
nistro~ del nuevo Gobierno. presidido por
el Jefe (le Estado. Habrá declaración mi-
nisterial.
Martes /. o de Mayo.-La fiesta del
trabajo nos ha dejado hoy sin prensa, que
es tan lo como decir sin información para
este resumen de los acontecimientos se·
manales. La jornada ha transcurrido tran-




Cuando ya tenramos casi compuesta la
edición de este número recibimos la noti·
cia agradable de que en e~te mismo mes.
los dias sábado 19. domingo 20 y lunes
21. actuar~ en Jaca lan notab!.; Compañfa
de comedias. Esta 3~rupaci6n artistica es
de gran relJombre. y tan lo la primer aclriz
Maria VIlla como el pnmer actor Pio Da-
vi, as! como aIras componentes de la
Compañia son actores de categoria, algu-
lueves 26. -Mal tiempo. Esta primave- nos conocidos y estimados del público de
ra de 19J11 esta poniendo en un aprieto a Jaca tal como F~lI13ndo Montenegro, Ja-
las vates que han de canlarla. No rueden, sé M. a Linares Rivas y otros.
no. dedIcarle tiernas endechas, pues ella El repertorio es fa más moderno y de
se muestra agria y destemplada. Lluvia, exilo, ,La Sirena Varada', obra estrena-
granizo. y en los picos elevados nieve y da recientemente y premiada por el Ayun-
ventiscas como en·los mejores dfas del in- 'amiento de Madrid, .El pan comido en la
vierno, Cuando cerramos esta seccion, se mano', úllima producción de Benavente
inicill- Dios lo ,:¡uiera--un cambio de tiem- estrenada por Carmen Dlaz y Que se está
po y brilla el sol con lucidez de Mayo. A representando aún con gran éxito. cMa-
sus primeras caricias, el campo se ha es- dre Alegria', la obra de más exito de es·
maltado de un verde precioso y las plan- ta temporada en el Teatro Lara y que lIe-
hs se afanan por ofrecer sus galas de Pri· va más de 150 representaciones en Ma-
mavera, ¿Durará? drid. cAIRs en la aldea_ ,El mesón de la
-De madrugada se ha transmitido a to- gloria. y .El misterio de la Quinta Aveni-
da España el estado de alarma. como me- da_o De estas obra!=: se representarán en
dida de previsión ante los numE'rosos abono, que se abrirá R tres funciones de
anuncios de movimientos subversivos. De noche, «Madre Alegrlfl'. cLa Sirena Va-
acuerdo con eSla disrosicJón el Goberna- rada. y «El pan ('amida en la mano» dán·
dar de Husca, publica un bando y entre dose una función fuera de abono el domin·
las facullades que el estado de alarma le go por la tarde con otra de las obras del
confiere cila como más salientes las si- repertorio.
gulentes: Este abono ha de ser seguramente mu}'
I.a Queda prohibido la formación de numeroso. ya que los abonados a esta
grupos de todas clases y el estacjonamien Compañia tendrán el privilegio de tener
to en la vía pública. Los agentes de la au reservadas las localidades para la proJ:i-
toridad procederán a disolverlos por la ma Compañía y si siguen abonados en
fuerza cuando no sea atendido su reque· aquélla para las que este verano vengan
rimiento. a Jaca. que juzgando por las impresiones
2." Quedan suspendidos los derechos que nos ha dado el inquieto representante
de Asociación y Sindicación. de la Empresa. serán muchas y buenas;
3." Cualquier acto que lienda a pro- incluso se habla de una Comrañfa de Zar-
ducir alteraciones de orden püblico. será zuela con orquesta del conservatorio de
sancionado gubernativamente con multas. Valencia para poner 'Doña Francisquita.,
L.
Campeonato provincial de futbol
Los Clubs de la provincia de Hucsca
han concertado la celebración de un tor·
neo de primavera. en t"l que se ha obteni-
do la inscripción de 11 equipos. cifra no·
table Si tenemos en cuenta la vida en ge
neral precaria del futbol alloaragones.
Se ha prescindido de la fórmula de ju-
gar todos conIra lojos, que hubiera dado
uná duración inusitada al campeona te y,
atendiendo ademas a facilitar los despla-
zamientos, se han distribuido los equipos
en esta forma:
Primer Grupo: Harbastro. ,\\onzón,
Graus. Almunia.
Segundo Grupo: HUf"SC8. Ciencias,
Tardienta. Jaca. Equipo Mlhlar de Hues-
ca.
De cada uno de estos grupos, Que ju·
garán a 2 vueltas. comenzando el domin°
go próximo. saldrán 3 clasificados que en
unión de Bollaña y Fraga serán los t> fina-
listas.· que jugarl1n por eliminatorias.
El domll1go. 6 de mayo Sé celebrará en
nueslro campo el encuentro Jaca·Ciencias
equipo de Huesca }'a conocido de anterio·
res luchas. En la misma fecha el Huesca-
TArdienla llOS dará idea del valor de este
último. novel en el torneo.
Aun desconociendo la calidad dt' los
conlendientes, no parece dificil prever la
clasificación de Huesca, Jaca y Milllar de
Huesca en el segundo ~rupo, aunque no
nos illlporlarlan las sorpresas y las reve·
laciones Que eJimiuasen a alguno de los
nombrados.
La A. D. Jaca presentarará un equipo
renovado, cuya primera actuación es es-
perada con ansia pvr los afIcionados.
y como se ha tenido el acierto de dejar
cansar a la lluvia. enemigo sempiterno de
nuestro campo, es indudable que el do·
mingo será una jornada que iuicie el ca-
mino de triunfo, repetición de aqcél mag-
nifico obtenido en el campeonato de 1929
en lucha con los mejores once provincia-
les.
Semanalmente daremos cuenta de la

















































Calle de Gil Berges, 8. - JACA
CALZADOS
PLAZA DE LOS MARTIRES NUM. 8
Pinturas preparadall. Esmaltes. Verde
1'0!8 y azul para blanquear. Papeles para I
decorar habitaciones. Cera para sucios
marca AL1R O N. Tintes para te-
ñir ropa. ,
1 lfi MftllOROUINft
Faltan des Itlea·U.UAJg' '.1 lftt4 ti' l.. tJ-'W'MD,. .







DE 2 A 6 DE LA TARDE.
San Nicolás. ti - Jaca.
PRECIO: 10 pesetas men5uales
e SE VENDE la casa n.O 9asa de la call;;!. del Seminario.
propia para labrador. Dirigirse al prirr.er
piso de la misl11a.~Jaca.
, La Paz.,
,
Sastres Ofrecese cortador.1 • diplomado en 1m-
portar:te academia, línea moderna. Pocas
, pretensiones. Razón en esta imprenta.











ofrecen &1 público toda clase dE: ()
calzados a precios sin competen- t
da. Gran surtido en Alpargatas )C
desde 0'65 t
Zapatos blancos de temporada y Jr
ultimas novedades en zapatos de 2\
('y'comunión. - - Visitar este establecl·miento y os convenceréis.
Fi~urines
"iMIIIllIOMIIlIiIlIlU>IIIIBDlIIllIIIIIUUlnllllllUIIIIII~IIlIUHIIlI!llIIlIIII!llIllllllt.lIll1"
de la próxima temporada, muy boni-
los y para lodos los gustos.




y su Nueva Sucursal
instalada en la calle Mayor núm. 30
Sociedad Anónima fundada en 1909
A la vista .............••.•..•..............
GARGANTA - NARIZ - 0100
11. OPERACIONES DE AHORRU:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cu.lquier da-
SC, tenRBn o no condicion.s limitativas., .....•
.. B) I Impoa!c!ones a plazo de 3 nJeBe!l .•••••••••••••
ImpOSICiones: I ImposlclOnel a 6 me8e8.. .. • .........•......
Impo8iciones a 12 _ese8 o mál ..•......•.....
Calle Cosla 27-Jaca
Z.&RAGOZA
CapitaL.Ptas. 20.000.000 SUCUIlSALRS: Alcaniz, Almazán, Ariza, Ayer-be, Balaguer, Barbastre, Burgo de Qsmn-
Calatayud. Caminreal, Cariñena, Cupe, Da·
Fondos de Deserva roca, E:ea de los Caballeros, Praga, Huesca.1\. Jaca, Urida, Madrid, Molina de Aragón.
y Fluctuación de Monzón, Sariilena. Se!!,orbe, SigiJenza, So·
ria, Tarazona, Teruel, Tortosa y Valencia.
Valores .. .......... 7.O13__.8_38_'99__-=A-="'.:::.::"':::N e 1A ItN A e '"MUZ
.. '.....,._.' ...11•• ......·_...._,,·,,'__._11_••;11
AnSel Valle I
Ii MÉDICO TITULAR
ofreet: sus fiel' VICIOS en Me·
dicina y Cirujfa general y ad-
mite igualas en la
BARCO DE 4BAGOR
Regirán para las cuentas corrientes a plazo 108 TIPOS MAXIMOS señalados en ella norma
par. las IMPOSICIONE.S a plazo.
Prestamol Hlpotenarlol por CUlnta dll
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio-
nal de Canfr.anc.
BANCA - BOLSA - CAliBIO -:- CA.4. DE AHORROS
OPEllACIUNES BANCABIAS EN GENERAL
TIPOS DE INTERÉS
Desde 1.G de Julio de 19.\3 y 8 virtud de la nOrma del Consejo Superior Bancario de observan·
cis general y obli~atoria para toda 111 Banca operante en Espllila, este Banco 110 podrá abonar
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CONSULTA, Don Jaime 1, 46
ZARAGOZA I
1 • ._= ... • 1
I
•,
Se vend e una casa llueva,Ronda San Pe·
dro numero 58, (La Bonita). JACA.
TRASPASO
El depósito de licores d~1 acreditado
fabricante dE' Zaragoza Mariano Menor,
establecido en nuestra ciudad, MaYOr 4~,
se ofrece en traspaso Con todas sus exis-
tencias.
Para tratar, dirigirse al mismo o al se·
ñor Menor, en Zaragou. Castellvl, nú-




estos Almacenes, presentan como siem-
pre los surtidos más fantásticos para la
temporada.
En nuestra reciente Exposición tuvimos la ocasión de
demostrar que somos los que más surtido
presentamos.
;
~ ,"IIlIllIltiUIIll\h¡IH\IIIll~HIIWjllllllllllllllllllll~lIII~I~~III1lHIIWilllillIllIlHllllllll_I1:¡¡¡;rli.HllillnHiilll~H'JlUIUlUIlIIIVI h'H!I¡¡¡~lItIHIIIIHIIII!HU .1-t\JIfl••_IllUilUlllHIIf
·Sedas, al precio de algodones
Venta de fincas
con extraordinaria baratura
i vlsfTENOS SI QUIERE ELEGIR A GUSTO Y
ECONOMIZAR DINERO!
Se venden veinte cahizadas de tierra
de regadlo; una huerta en el rfo Aragón
de tres cahlzadas, con casa; tres huertas
l~n el llano de la Victoria, que se distri-
buirán en pequeñas parcelas si asl lo soli-
"i1su; aira huerta en la partida del Gas
'-on casa habitable; otra huerta en el ba-
rranco Aln con su casa y varias fincas de
~?cano; Una rasa en la calle del Co~o nu-
mero 1M.
PARA TRATAR
Calle del Coso numero 9.-Jaca
JaSE NAVASA




Por una sola vez
•
comprar géneros por la cuar=
•








Vea en nuestros escaparates las ultimas novedades
. EN
SI LO ~U~~ PRUÉBELO
Si desconfía de nuestros ofrecimientos. perderá la mejor ocasión de su vida.
No se trata de una liquidación más.
No intentamos sugestionar al público con nuevos anuncios.
. Tenga la seguridad de que esta oportunidad no se repetirá.-
~ En esta liquidación encontrará géneros a precios jamás conocidos.
Durante estos quince días venderemos perdiendo dinero.-
ACUÉRDESE DE ESTA FECHA
DEL 2 AL 15 DE MAYO
•
Todo cuanto decimos en este anuncio se lo oemostraremos del
2 AL 15 DE MAYO







11 Nos proponemos liquidar todas las existen-
]




¿ Ha pensado Vd. que ya muy
próximo el verano, se impone decidir la reposi-
• •











nos. sentiremos muy honrados al
darnos Vd. la ocasión de poderle
demostrar que somos sin discusión
alguna, la ca~a mejor situada en
géneros de fantasía. _
siquiera a título de orientación há-
ganos el honor de su visita para
que sin compromiso por su parte
podamos ofrecerle un rato agrada-
ble en la contemplación de todo lo
más nuevo en artículos de tempo-'
rada para vestidos. _
ES EL nOnENTO OrORT~NO,
puesto que
ahora tenemos todas las colecciones y series com-
pletas. i Qué maravillas en calidades y gustos!I
